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分類し，登録数の小さい地域から順に緑 ･黄緑 ･黄 ･橙 ･桃の５色に色分けして兵庫県地図に表示し
た．そして，その地図上で小中高校の所在地を黒点で示し，資料３からサポーター派遣校の場合は週
の派遣数に応じて週３日派遣は桃色の大丸，週２日は紫色の中丸，週１日は青色の小丸で示している．
図２～図９は登録数の多い順に，韓国朝鮮語 ･ 中国語 ･ ベトナム語 ･ ポルトガル語 ･ フィリピン語 ･

















国　籍 主言語 延派遣日数 登録数 比　率
韓国朝鮮 韓国朝鮮語  18 53,864 0.03％
中　　国 中国語 139 24,742 0.56％
ベトナム ベトナム語  35 4,232 0.83％
ブラジル ポルトガル語  42 3,612 1.16％
フィリピン フィリピン語  57 3,301 1.73％
イ  ン  ド ヒンディ語   1 1,435 0.07％
ペ ル ー スペイン語  25 924 2.71％

















































３） “Univariate classification schemes” Geospatial Analysis―A Comprehensive Guide, 3rd edition. ⓒ2006-




































































































　NPO 法人多言語教育研究所が運営する International Community School（以下 ICS）を見学．






























































































A Report on Language Education of Foreign-Born Children in 
Hyogo Prefecture in this Transnational Age
Ann B. Cary   Komatsu Toshiro   Fukai Michiko
　The objectives of this study include 1) securing an understanding of the position in  
which foreign families find themselves, especially for the education of their children, 
2) analyzing the adequacy of dispatched staff vis-à-vis the number of school children 
in need of second language support in Hyogo Prefecture and 3) creating visuals 
(maps) describing the distribution of such teachers utilizing the software application 
ArcGIS10. Resident foreign nationals are part of Hyogo’s and Kobe’s history; today, 
the arrival and residence of new waves of foreign families with children inform ad-
ministrators of the need for language support in educating them in local schools. 
The ArcGIS10 visuals clearly reveal the gap between demand and supply of language 
learning support staff among the schools spread out in the prefecture. Our study 
also invited lecturers who offered their knowledge gained from community work 
with resident foreigners and foreign children in the school system; they pointed out 
the lack of a clear national policy on the transnational population residing in Japan 
and the need for all who come into contact with foreign pupils and their families to 
serve as “diplomats” of their community. Given the current situation of foreign 
workers and their families in Japan, students need to be taught why nationals of 
other countries now live, work and study in Japan in order for them to gain an ap-
propriate understanding of the situation of foreigners in their communities.
